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tL-"FLOATINO DOCK;; 
ftit hutna, fiz-zmien taghna, li ma jafux x'inhu floating 
Dock, jew b 1-lsien taghna "Bacdl lgflu:n," ghaliex izomm f'witt 
il-baliar, bllal dak ii naraw, inniggat fit-Port il-Kbir tallt Kortin 
(il-Ium Kordin). Dan il·Batin mela jiswa biex fuqu jteltghu 
fregati kbar, biex inacldfulhom u jizbgl!ulhom it-can u jagti-
mlulhom xi tiswijiet. 
Milux wisq, meta kienu jridu jagf1mlu dan ix-xogl1ol, il-
fregati u 1-bastirnenti kienu jigu mdallhlin f'xi Bacin maqtugtl 
' fil-blat bhal ma gllad fadal u ghadhom jsiru: biss il-floating 
Dock tista' tiehdu minn banda g·llall-ohra. 
Dak il-Bacin li naraw fil-Port tagllna hu xoghol germaniz 
u gie f'idejn 1-ingliii bis-sahha tat-Trattat ta' Versailles, wara 
l~a:llhar gwen·a li saret. 
Bosta jarlsbu li din 1-invenzjoni dehret fiz-zmien tagtlna, 
iida m'hux hekk, ghax il-Bacin-Ighum kienu jafu bib mal-
mitejn sena ilu. Ma kienx sewwa sewwa b11al clak li naraw 
il-Ium, imma kien jahdem fuq 1-istess principju; jigifieri jigi 
mgnaddas fil-batlar per mezz 1i jidhol 1-ilma fil-vojt imllolli 
apposta u jitla' fil-wicc meta 1-ilma jigi mnehhi, il-1um bil-
pompi ta' 1-isteam u dari bi1-pompi ta' 1-idejn. 
fl-1750 fil-Port ta' Amsterdam !den hemm floating Dock 
ta' 1-injam, biex itellghu f'wicc il-bahar xwieni u bastimenti, 
ighaclduhom minn fuq blat fil-bahar taht ftit xbar ilma, jew 
iresskuhom fix-xott biex isewwuhom jew inaddfu lhom ic-can. 
Nistgllu ngl1idu mela li dan id-dock kien 1-ewwel bacin ignum 
li riafu bih. l(ienu isejhulu 1-"gemel''; xi kittieba jghiclu 
li semmewh hekk ghas-sa11ha li kellu biex izomm il-bastiment 
f'witt 1-i1ma; jien inghid li laqqmuh gemel ghat-tkankil tieghu, 
il-ghaliex il-gemel jiniel gharkobtejh fuq ir-ramel biex ighab-
buh imbaglld.d iqum bit-taghbija u hekk il-bacin, 1-ewwel jigi 
mghaddas fil-banar imbaghad jitla' mghobbi b'xi bastiment 
fuqu. 
II~bidu, iida, ta1-bacin ighum insibul1 fl-1688 meta certu 
rrighallem minn Amsterdam jismu Meeurres Meindertsz Baker, 
ho1oq zewg 'kxaxen ta' 1-injam ii kellhom sura ta' bastiment u 
bihom kienu jerfghu bastimenti zghar imsejjhin nofs xini 
(Demigalere). 
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Dawn il-kxaxen kienu jigu mimlija bl-ilma, imgilad.lsin 
fil-batiar u mda111llin u marbutin tallt ic-can tal-bastimc:nt, im-
bag!lad jigu mbattla mill-ilma bil-pompi u jitilghu fil-wicc bil-
bastiment b'kollox. Wara zmien dawn il-kxaxen bdew isiru 
gnamla ta' hitan dritti min-nah;l ta' barra u min-nana ta' 
gcwwa b'sura mqawsa bl1al ma naraw fl-isbm1Ja li hawnekk 
gibna. 
Oewwa, kienu mohfija u mqassmin f'kurnpartimenti b'mod 
li kienu jistgllu jimlewhom u jisvojtawhom wielled wiehed 
minn gewwa tubi jew kanali, li jistgllu jintghalku b'certi tappi-
jiet imsejhin tampuni, kif jidher fl-istampa mmarkat numru 4. 
fuq, fil-wicc ta' kull kaxxun kien fihom pompi jixbt:iu lill-
dawk li kienu juzaw fuq il-bastimenti tal-qlugti, taz-zmien 
1-imghoddi (numru 3). B'dawn il-pompi d-kumpartimen(i kienu 
jigu zvojtati mill-ilma b' uwd li z-zewg hi tan jibqgtiu mizmu-
min fl-istess gllo1i, u bi ktajjen u llbula mgl1oddija minn gewwa 
tokob imtiaffra gila! tapposta, dawn iz-zewg kxaxen kienu jigu 
mghakkdin (numru 6 u 7) ghalheL meta 1-bastiment kien jigi 
maqtuh mill-ilma u jistrif1 fuq il-ktajjen, u 1-hbula u l-kxaxen 
irossu fuqu, u hekk gemel u 1-bastlment jigu rmunkati min 
dgllajjes jew barkazzi, bl!alli kieku !1aga wahd:1. fuq il-wicc 
ta' quddiem ta'kull wiehed minn dawn il-kxaxen !den fih mall-
zuza skala tal-qisien sabiex fuqha 1-imghallrnin kienu jistgllu 
jkunu jafu kemm gl1andhom ighaddsull skond il·pixka tal-
bastiment. 
II-kittieb Oiustiniani fil-grajja ta' Venezja, minnu miktuba, 
igllid li 1-ewwel invenzjoni tal-gemel sabha Bartolomeo del 
Campo, kostruttur ta' 1-opri tal-ba!L{r fit-tarzna ta' Venezja, 
meta 1-karrakka ta' dik i:·-Republika arrat min fuq ir-rmig tagll-
ha, waqt taqliba tat-temp, baqghet sejra mar-ril1 u tglladset fil-
hama. Del Campo lloloq blial zewg kxc1xen kbar, twa! 50 kubtu 
u wiesgha 15 biex bihom jaqtagl1ha mill-llama. Kull kubtu 
Ruman kien jiswa 17.74 pulzier lal-lum. 
Dan il-kittieb ma jgllid:"\: kif kien jalldem 1-apparat ta' Del 
Campo, biss igllidilna li 1-k:nrakka ma salvawhiex. 
Patri faurnler f'bicca xogllol li kiteb fl-1663, jismu "Hi-
drografia" isemmi wkollli fil-kas li s~ir xi llsara f'-opri tal-bal1ar 
kienet tista' tingllata gtiajnuna per mezz ta' erbglla kxaxen ta' 
1-injam. Dawn kienu jigu marbuta wietied f'kull genb, wielled 
fil-poppa u 1-iellor fil-pruwa, wara Ji jkunu mgl1addsa per mezz 
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ta' ankri u ktajj:~n go fihom. .\tleta jn·~hhilhom dan it-tokol 
kienu jtellghu 1-opn fil-wicc. Fl-1813 ir-Russi kellhom ukoll 
il-gemel biex biil igfladdu x-xwieni u 1-igfien 1i jvaraw mit-
tarzna tal-Belt ta' ~~.m~tadt minn fuq 1-iskoll ta' Neva 1i kien 
taiH ftit xbar ilma. 
Oejna nafu minn gurnal ingliz jismu "The Mariner's 
Review" maflrug fix-xahar ta' Ottubru ta' 1925, 1i f!-1745 il-
Kunsill tal-Bahar g11:J.!Taf lill-Ammiraljat ingliz, fuq certa 
invenzjoni ta' Dock igl1um, li gl1alihom kienet 1-ewwel 
darba li semgl1u biha, maghmula minn certu kaptan Morke, li 
resak quddiem dan il-Kunsill u gieb mudell ta' Satin, li hiex 
isir, skond ma kienu jifhmu huma, kienu iridu £10,000. Huma 
nasbu 1i din il-bicca xoghol ma setgl1etx issir hekk qawwija 
biex izzomm is-salina tal-ba\1ar minn barra u minn gewwa t-
toqol tal-bastiment, ghalhekk ma sar xejn; biss minn dan 1i 
ghedna naraw li hu tassew kif ighicl il-proverbju latin 1i rna 
hawn xejn gdid taht it-kappa tax-xemx. 
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